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renovieren: Wintergarten → 18
Wohnen:Hausgeräte →4 energie:Heizung →24 extra:Hausbau →32
Endlich: Diese Heizung 
braucht keine 
Bedienungsanleitung.
Die neue Junkers Cerapur 9000i: 
Mit Touchscreen und intuitivem 
Bedienmenü.
Revolutionär einfache Technik selbst erleben!
Mitteldeutschen Handwerksmesse Leipzig
13. bis 17.Februar 2016 
Halle 5, Stand E03/F04
WiLLkoMMen
Warm und schön – ein Mantel, der Ihr Haus gut kleidet 
 StellenSiesichvor,SiewürdenaneinemkaltenTaginIhremLieblingsmantel


















































Titelfoto:    
Solarlux 
Michaela Richter, M.A.
Redaktion Haus und Markt
Foto Titelseite links     
Hausgeräte+/AEG
Gutgeplantisthalbverlegt
 Kleider machen Leute - und Böden machen Räume. Material, 
Farbe und Design des Bodenbelags prägen entscheidend die Wirkung 
eines Zimmers. „Die Vielfalt an Möglichkeiten, aus denen man auswäh-
len kann, ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen“, schildert 
Bauen-Wohnen-Experte Johannes Neisinger vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. Neben dem Klassiker Teppichboden, der in beson-
ders hochfl origen und weichen Varianten eine Renaissance erlebe, und 
Parkett, das zu den Dauerfavoriten der Bundesbürger gehöre, würden 
Designbeläge und auch PVC die Auswahl erweitern. Hilfreich ist in je-
dem Fall der Rat vom Boden-Fachmann. 
Wohngesund planen
Der Laie kann die vielen Möglichkeiten kaum überblicken - ganz abge-
sehen von der professionellen Planung und Ausführung. „Ohne Erfah-
rung und vor allem Spezialwerkzeuge sowie Verlegewerkstoffe, die der 
Heimwerker gar nicht hat, lassen sich hochwertige Beläge nicht fach-
gerecht verlegen“, erklärt Petra Reinfurth, Inhaberin eines Meisterbe-
triebes für Parkett und Bodenbeläge im nordbayerischen Kleinostheim. 
Ein weiterer Aspekt, der immer mehr Verbraucher bewege, sei das 
Thema Wohngesundheit: „Zu jedem Belag sollten Klebstoff und weitere 
Materialien passend ausgewählt werden - auch dabei kann der Laie viel 
falsch machen,“ so Reinfurth. Ein weiterer Vorteil, den gute Fachbe-
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haUSgerÄte






























































Moderne Kochflächen verbrauchen 
wenig Energie und biten viel Komfort.  
Foto: Hausgeräte+/AEG







































































































































































Neben dem Energie- hat sich auch 
der Wasserverbrauch von Spül-
maschinen deutlich verringert.  
Foto: Hausgeräte+/Miele
Backöfen bieten neben elektro-
nisch genauer Temperaturregelung 
teilweise auch Automatikprogram-
me, die die Gerätenutzung erleich-
tern.  Foto: Hausgeräte+/Miele
Kühlgeräte bieten verschiedene 
Zonen zur optimalen Lagerung 
von Lebensmitteln.   
Foto: Hausgeräte+/Liebherr








































Mit seinen unterschiedlichen Florhöhen und 
dezenten Farbtönen sorgt dieser Teppich für 
ein harmonisches Gesamtbild.   
Foto: tdx/Arte Espina











Punktuelle Beleuchtungen hauchen dem Wandmotiv Leben ein und sorgen für 









































































    (JU)
Flächenvorhänge mit opulenten Ornamenten auf feinem Fond stehen für den 
klassisch-eleganten Einrichtungsstil.    Foto: tdx/ADO Goldkante
Baumwollputz gibt von Natur aus eine milde Wärme ab und 
macht die Wohnräume dadurch behaglicher und gemütlicher. 
    Foto: epr/WOLCOLOR
Akustik- und Thermovorhänge aus Industriefi lz fügen sich 
perfekt in das Wohnambiente ein.   Foto: epr/monofaktur
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dach






















































Mit dem Velux Dachbalkon profitieren Dachgeschossbewohner im 
Sommer von einem Austritt ins Freie und müssen sich im Winter dank 
























Laut DIN 1946-6 muss für jeden Neubau und bei umfangreichen Sa-
nierungen ein genormtes Lüftungskonzept erstellt werden. Mit Dach-
fenstern in elektrischer Ausführung und Zuluftelementen für Dach-
















tipp 2: Passende verglasung 


















































































































Vom Sofa aus automatisch per Schalter, Handsender, Smartphone und 

















































































Eine Glasfassade lässt viel Licht ins Haus 
und gibt den Blick frei auf die Umgebung – 











































































































ISOKLINKER®: Klinkersysteme für die Zukunft
ISOKLINKER-Systeme sind seit vielen Jahren bewährt und immer wieder zum 
Nutzen der Hausbesitzer und Bauherren für den Fassadenbau weiterentwickelt 
worden. 
So können auch Sie Ihr Haus mit 
einer guten deutschen Klinker-
fassade in Markenprodukt-Qua-
lität versehen. Gute Argumen-
te für das ISOKLINKER-System 
bestehen darin, dass die Bau-
substanz Ihres Hauses erhalten 
bleibt. Ihr Haus wird gleichzeitig 
wärmegedämmt und optisch 
aufgewertet durch die Verklin-
kerung. Das gilt für Altbauten 
und Fertighäuser genauso wie 
für Neubauten. Sie wohnen 
in einem behaglichen Klima. 
Kunden von Isoklinker sagen: 
„Mit ISOKLINKER wird es mollig 
warm im Haus!” Die Heizkos-
ten werden nachhaltig gesenkt.. 
Bei einer Auswahl von über 80 
verschiedenen Farben sowie 
unterschiedlichen Verblendklin-
ker-Größen ist für jeden etwas 
dabei. Außerdem sind die Ver-
blendklinker ein 100-prozentiges 
Naturprodukt.  Handwerkliche 
Qualität zeichnet sich darin aus, 
dass die Fassade handgefugt 
wird und ist nicht von „norma-
lem” Vormauerwerk zu un-
terscheiden. Die Produkte von 
ISOKLINKER® stehen im Einklang 
mit der aktuellen Energie-Ein-
sparverordnung. 
Die Fassade eines jeden Hauses 
ist die Visitenkarte des Haus-
eigentümers. Es lohnt sich, die 
Fassade zu erhalten und zu 
schützen. Mit einer ISOKLINKER-
Fassade geben Sie Ihrem Haus 
nicht nur ein dauerhaft attrakti-
ves Aussehen – es verrät auch 
Ihren ganz persönlichen, guten 
Geschmack! Sie erreichen ei-
ne echte Wertsteigerung, die 
so ganz „nebenbei” auch mit 
einer hohen Heizkostenerspar-
nis verbunden ist! Außerdem 
ersparen Sie sich für die Zukunft 
in der Regel jegliches Reinigen 
und Streichen. Ein für alle Mal. 
Der Kunde spart und die Umwelt 
wird geschont!
Wenn Sie sich für ISOKLINKER® 
entscheiden, bekommen Sie 
ein komplettes System aus ei-
ner Hand. Der Hersteller liefert 
alles erforderliche Zubehör mit. 
Alle Teile wie Fensterlaibungen, 
Stürze und Hausecken werden 
objektbezogen hergestellt. Daher 
gibt es nur wenig Materialver-
lust. Isolierschicht-Stärken von 
40 mm - 200 mm können gefer-
tigt werden. Vorhandene Risse 
und Putzschäden werden durch 
den Isoklinker überbrückt. Durch 
die Rundum-Verschäumung 
auch bei kritischen Untergründen 
wird ein dauerhafter Halt der 
Verklinkerung und Vibrations-
freiheit der Fassade erreicht. Sie 
bekommen Marken-Verblend-
klinker aus gebranntem Ton 
und Vollwärmeschutz in einem 
Bauelement. Die Produkte sind 
FCKW-frei und sind umwelt-
freundlich hergestellt. Die Au-
ßenwand wird vor thermischen 
Spannungsrissen geschützt und 
erreicht absolute Frostsicherheit. 
Für Altbauten und Fertighäuser 
stellt dieses Fassadensystem 
die wirtschaftliche Lösung zur 
Sanierung und Modernisierung 
eines Hauses dar. Für Neubauten 
ist es die preiswerte Alternati-
ve zu herkömmlicher Verklinke-
rung. Das Isoklinker-System ist 
fundamentfrei – keine Erdarbei-
ten und Fundamente erforder-
lich. Es können keine sichtbaren 
Plattenverstöße durch die hand-
werkliche Verfugung auftreten. 
Auch Selbstbausysteme sind 
als Fugenleit- und Komplett-
systeme möglich.   
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ENTWARNUNG BEI STURM UND UNWETTER
Aluminiumdächer und -fassaden lassen 
















aluminiumdächer und -fassaden von Prefa 
versprechen einen besonders zuverlässi-




























































Mobil: 0163 - 41 70 577 
Tel/Fax 03423 - 757843  E-Mail dachdecker-hartung@web.de
Wolfgang Herzog GmbH
Am Wasserschloß 8, 04179 Leipzig
Dachdeckermeister
Wolfgang & Alexander Herzog










- einzeln oder komplett
Frankenstr.  30
04838 Jesewitz
Tel.: 0174/ 935 59 21
Fax: 034241/ 527 84
juergen-koch81@gmx.net
- Dachziegel- und Schieferdeckung
- Flachdachabdichtung
- Außenwandbekleidung
- Reparatur- und Wartungsservice
- Dachklempnerei
Thierbaumer Str. 10
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Haus & Markt 
das hausbesitzer-Magazin 
Anzeigenschluss für die 
Februar-Ausgabe: 29.01.2016
ihre Werbe-anzeige im Magazin 
haus & Markt zum redaktionellen 
thema, bekommen Sie unter:
Anzeigenverkauf: 
RegionLeipzig:0341-6010017    
RegionDresden:0351-3160874
www.hausundmarkt-mitte.de



























































































Foto: djd/Groke Türen und Tore
Foto: VFF/GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH
Foto: VFF/GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH

















antriebs.    
      
Barrierefreies und    
komfortables Wohnen   









Türantriebe sind ein 
wichtiger Bestand-
teil altersgerechten 
Wohnens. Der neue 
PortaMatic von 
Hörmann benöti-
gt wenig Strom und 




Der Innentürantrieb PortaMatic 
von Hörmann eignet sich je nach 
Türgröße für Holz- und Stahltüren 
und kann über Wandtaster, Hand-
sender oder die Hörmann BiSecur 
APP betätigt werden.









































































   (hÖrMann)
hörmann    
-Fachpartner
in der Region:
Zu einem barrierefreien Badezimmer gehört nicht nur 
eine ebenerdige Dusche und ein behindertengerechtes 
WC, sondern ebenso eine per PortaMatic Antrieb auto-
matisch betriebene Tür, die Rollstuhlfahrern oder Men-
schen mit Rollator das Badezimmer zugänglich macht.
Der Hörmann Türantrieb PortaMatic lässt sich 
mit der von Hörmann entwickelten BiSecur 
Funktechnik bedienen, die auch zum Betäti-
gen der Haustür, des Garagen- und Hoftors 
sowie weiteren Elektrogeräten oder der Be-
leuchtung verwendet wird. So können diese 
alle über einen einzigen Handsender, Wandta-
ster oder die Hörmann BiSecur APP für Smart-
phones und Tablets bedient werden.
Der Hörmann PortaMatic 
wurde als bislang einziger 
Türantrieb von der Deutschen 
Gesellschaft für Gerontotech-
nik (GGT) geprüft und für gut 
befunden. 
Wintergarten










































































































Mit einem Wintergarten lässt sich ein zusätzlicher, transparenter 
Lebensraum schaffen. 
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Haus & Markt 
das hausbesitzer-Magazin 
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Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com




g, Dusche, Whirlpool, Sauna...
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     (JU)
Die mit ECOplus-Technik 
und Feinstaubfilter
Kaminöfen · Pelletöfen · Kachelkamine · Kachelöfen · Marmor-
kamine · Gaskamine · Heizkassetten zum nachträglichen Einbau
im Kamin- und Kachelofenbau
Hark GmbH & Co. KG, Hochstr. 197–213, 47228 Dbg.
Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr,  Sa. 10.00 - 16.00 Uhr
188-seitiger Katalog und Ange-
botsfl yer mit Preisen auf hark.de 
oder ge bührenfrei unter 
(0800) 2 80 23 23.
 - auch in Ihrer Nähe! Mehr auf www.hark.de
Jetzt GRATIS für Sie!
HARK Ausstellungen: 01139 Dresden, Washingtonstraße 16/16a; 02625 Bautzen, Dresdener Str. 91 
(OT Stiebitz), Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr, Sa. 9 - 14 Uhr; 04178 Leipzig (Rückmarsdorf), 
Kastanienweg 5 (an der Merseburger Straße, gegenüber Löwencenter)
45 Jahre Kamine direkt vom Hersteller
Jubiläumsrabatt!
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heiZUng




















































































































SANITÄR - HEIZUNG 
Meister der Innung Dietmar Colditz 
Fichtenstr. 12 . 04316 Leipzig . Telefon: 0341 6515043 

























































































 950,– € bis zu
AKTIONSPRÄMIE STAATLICHE FÖRDERUNG*


















* IWO Modernisierungsbeispiel inkl. Förderungen unter den Voraussetzungen des KfW-
Programms 430 (Zuschuss von 10% der Investitionskosten für eine Heizungserneuerung 
bei u.a. selbstgenutzten/vermieteten Ein-/Zweifamilienhäusern bzw. Eigentumswohnungen; 
Bauantrag vor 01.02.2002) und des BAFA-Förderprogramms „Nutzung erneuerbarer 
Energien“ (Basisförderung/Mindestzuschuss für die Errichtung einer Solarthermieanlage 
zur Warmwasserbereitung und Raumheizung). 
Weitere Details auf www.deutschland-macht-plus.de/foerdermittel




oder 0180 / 1 999 888
Alle Infos und Teilnahmebedingungen zur Aktion: 
• Insgesamt ca. 1.200,– € für Ihre neue Öl-Brennwertheizung 
„Effizienzklasse A“: Und Jahr für Jahr den Heizölverbrauch senken.
• Bis zu 2.000,– € Extra-Förderung für eine Öl-Solarkombination 









IWO_AZ_DMP_2016_188x134mm.ai   1   1/6/2016   12:10:59 PM
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Konsequent einfacher
Die neue Gas-Brennwertreihe Cerapur 9000i von Junkers bringt     
































Die neue Cerapur 9000i von Junkers macht eine ausgezeichnete Figur: Zeitgemäße 
Formsprache und hochwertige Materialien treffen auf innovative Technik im Inneren. Das bodenstehende Kompaktgerät 
Cerapur Modul 9000i von Junkers 
ist besonders einfach zu installieren. 


























































































































   





Tel.: 0341 6 88 13 26
Fax: 0341 2 51 92 44









Sanitär-, Heizung, Solar u. Wärmeservice
Teslastraße 20 . 04349 Leipzig . Funk: 0163 3 72 05 45
Telefon: (0341) 9 21 18 60 . Fax: (0341) 9 21 36 94
E-Mail: scheufl erinstallationsbetrieb@arcor.de
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Elf Prozent mehr Effizienz
Neue modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe Supraeco SAO-2 von Junkers ist auf dem Markt
Die modulierende Luft/Wasser-Wärme-
pumpe Supraeco SAO-2 von Junkers, einer 
Marke von Bosch Thermotechnik, ist ab 
sofort verfügbar. Die Wärmepumpe er-
reicht in allen vier Leistungsgrößen einen 
COP größer als 4 (Coeffi cient of Perfor-
mance nach EN14825 bei A2/W35). Die 
Leistungsgröße mit acht Kilowatt hat bei-
spielsweise einen COP von 4,2 (bei A2/
W35) und kann so mit einer Kilowattstun-
de Strom bei einer Außentemperatur von 
zwei Grad Celsius bis zu 4,2 Kilowattstun-
den Wärmeenergie bereitstellen. Im Ver-
gleich zum Vorgängermodell hat sich die 
Effi zienz um elf Prozent verbessert. Durch 
den geringeren Stromverbrauch spart sie 
auch entsprechend CO2-Emissionen ein. 
Diese besonders hohe Effi zienz erreicht die 
neue Wärmepumpe dank eines drehzahl-
geregelten Verdichters. Damit stellt sie im-
mer nur so viel Energie bereit, wie gerade 
angefordert wird. Die Supraeco SAO-2 ist 
am Markt eine der ersten Luft/Wasser- 
Wärmepumpen in Monoblock-Variante mit 
modulierender Außeneinheit. Bei der Mo-
noblock-Variante enthält die modulierende 
Außeneinheit den Kältemittelkreislauf mit 
Verdampfer, Verdichter und Verfl üssiger. 
Ins Haus sind nur der Heizungs-Vor- und –
Rücklauf verlegt. 
Vier mal vier 
Junkers bietet die neue Supraeco SAO-2 in 
den Leistungsgrößen 6, 8, 11 und 14 Kilo-
watt (maximale Leistung bei A2/W35). Da-
mit lässt sich die Wärmepumpe in Ein- und 
Zweifamilienhäusern fl exibel einsetzen. Die 
maximale Vorlauftemperatur im Heizkreis 
beträgt im Wärmepumpenbetrieb serien-
mäßig bis zu 62 Grad Celsius. Die Wärme-
pumpe kann auch aktiv Räume kühlen. 
Die Supraeco SAO-2 gibt es mit vier ver-
schiedenen Inneneinheiten: Die wand-
hängende Inneneinheit für den Neubau 
(Supraeco SAO-2 ACE) ist mit einem elek-
trischen Zuheizer ausgestattet, der bei 
Bedarf die Wärme- und Warmwasserver-
sorgung sicherstellt. Die wandhängende 
Inneneinheit für die Modernisierung (Su-
praeco SAO-2 ACB) ist für den bivalenten 
Betrieb ausgelegt und lässt sich mit einem 
bestehenden Heizgerät kombinieren. Das 
bodenstehende Kompaktmodul mit integ-
riertem 185-Liter-Edelstahl- Warmwasser-
speicher eignet sich optional auch für die 
Kombination mit einer Solaranlage (SAO-2 
ACM bzw. SAO-2 ACM-solar). 
Internetfähig 
Die Supraeco SAO-2 ist die erste internet-
fähige Wärmepumpen- Produktlinie von 
Junkers: Das für die Internetkommunikation 
nötige IP-Gateway ist serienmäßig inte-
griert. Damit lässt sich die Wärmepumpe 
künftig komfortabel via Smartphone oder 
Tablet bedienen.
Videos und weitere Informationen online  
Die Vorteile und Funktionsweise der neuen 
Supraeco SAO-2 zeigt ein Junkers-Video 
auf youtube.com (Suchbegriffe „Luftwär-
mepumpe Supraeco SAO-2“). Fachhand-
werker fi nden auf youtube.com zudem ein 












Die Supraeco SAO-2 von Junkers gibt es in vier verschiedenen Kombinationen: für 
den mono-energetischen Betrieb (linkes Bild,SAO-2 ACE), für den monoenerge-
tischen Betrieb mit Kompaktmodul bzw. für die Kombination mit einer Solarther-
mie-Anlage (mittleres Bild, SAO-2 ACM bzw. ACM-solar) und für den bivalenten 
Betrieb in Kombination mit einem Gas-Heizgerät (rechtes Bild, SAO-2 ACB). 
Modernes Heizen mit Energie aus der Luft: Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Su-




Tel.: 0341 6 88 13 26
Fax: 0341 2 51 92 44
















SANITÄR   HEIZUNG
 -Fachpartner in der Region:



















































































































Welche Wärmepumpe für Sie die 
richtige ist, können Sie in einem 
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Schneeräumen ist haushaltsnahe dienstleistung
viele kommunen haben die winterlichen Streu- und räumpflichten für die Bürgersteige auf die anlieger übertra-
gen. hausbesitzer sollten diese Pflichten ernst nehmen, rät der verband Privater Bauherren (vPB) und, falls sie 
selbst nicht Schnee fegen möchten, jemanden mit dem Streuen und Schneeschieben beauftragen. dann müssen sie 
aber überwachen, ob der Beauftragte rechtzeitig und gewissenhaft räumt. auch wenn die Stadt die öffentlichen 
Wege räumen lässt, so muss sich der hausbesitzer immer noch um sein eigenes grundstück kümmern und dort Zu-
wege fegen, eiszapfen und Schneeverwehungen vom dach räumen, außentreppen vom Schnee befreien, Zufahrts-
wege für notfälle und Müllabfuhr freihalten, Wege streuen. die gute nachricht: Professionelles kehren und Schnee-
räumen kann als „haushaltsnahe dienstleistung“ steuerlich abgesetzt werden. das gilt laut vPB insbesondere auf 
dem eigenen grundstück. Wer hier eine Profifirma beauftragt, der kann die kosten in der Steuererklärung teilweise 
absetzen. die kosten für die räumung des gehweges vor dem haus erkannten die Finanzämter in der vergangen-
heit allerdings oft nicht an, sondern nur die dienstleistung auf dem grundstück selbst. inzwischen gibt es dazu ein 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFh, Urteil v. 20.03.2014, az. vi r 55/12), wonach auch der Winterdienst auf dem öf-
fentlichen trottoir als „haushaltsnahe dienstleistung“ zählt, sofern der immobilienbesitzer dazu verpflichtet ist.
Weitere informationen unter www.vpb.de.





• 12 Monate ohne Bereit- 
 stellungszinsen
• Kostenlose Sondertilgung




„Wir beraten fair 





PSD Bank in Leipzig
Mehr Infos in Ihrer
PSD Bank Filiale Leipzig
Brühl 65 (Eingang
Ritterpassage)
Tel. 0341 / 23079-0
www.psd-sachsen.de
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Neuauflage der Aktion 
„Deutschland macht Plus!“
Hausbesitzer, die ihre Ölheizung erneuern, reduzieren dadurch dauerhaft Brenn-
stoffbedarf und Emissionen. Denn moderne Geräte mit Brennwerttechnik errei-
chen eine Effi zienz von fast 100 Prozent. Noch höhere Einsparungen lassen sich 
durch die Einbindung Erneuerbarer Energien erzielen. Wer auf effi ziente Heiz-
technik setzt, wird auch fi nanziell unterstützt: Im Rahmen der bundesweiten Ak-
tion „Deutschland macht Plus!“ können sich Modernisierer seit 1. Januar 2016 nun 
Zuschüsse in Höhe von rund 3.200 Euro sichern. 
Effi zient, zuverlässig und bezahlbar: Ölheizungen mit Brennwerttechnik können 
einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Das zeigt auch 
die zuletzt stark gestiegene Nachfrage mit Absatzzuwächsen von rund 30 Pro-
zent. Besonders zukunftsträchtig: Öl-Hybridheizungen, die zum Beispiel zusätzlich 
noch eine solarthermische Anlage einbinden und so die Vorteile von zwei ver-
schiedenen Wärmequellen miteinander verbinden. 
Förderprogramme clever kombinieren 
Heizölkunden, die im Rahmen der Aktion modernisieren, können künftig insge-
samt rund 3.200 Euro Zuschuss kassieren. Dieser setzt sich aus drei Komponen-
ten zusammen, wie Olaf Bergmann, beim Institut für Wärme und Oeltechnik für 
„Deutschland macht Plus!“ verantwortlich, erklärt: „Die KfW-Förderbank unter-
stützt den Einbau eines Öl-Brennwertgeräts beim Kesseltausch mit zehn Prozent 
der Investitionskosten. Das sind 950 Euro bei einer Installationsrechnung von bei-
spielsweise 9.500 Euro. Dazu kommt unsere Aktionsprämie von 250 Euro, wenn 
der Hausbesitzer einen Öl-Brennwertkessel eines teilnehmenden Geräteherstel-
lers wählt und spätestens neun Monate nach der Modernisierung mindestens 
1.500 Liter Heizöl bei einem teilnehmenden Mineralölhändler tankt. Zusätzlich 
gibt es für eine Öl-Solarkombination bis zu 2.000 Euro Extraförderung aus dem 
Marktanreizprogramm der BAFA.“ Ergänzend oder alternativ seien noch weitere 
attraktive Förderungen möglich, wie etwa das 10.000-Häuser-Programm in Bay-
ern oder erhöhte Modernisierungszuschüsse aus dem „Anreizprogramm Energie-
effi zienz“ der KfW. 
Spezieller Service hilft bei anträgen
Damit Modernisierer hier den Überblick behalten und sich die optimale Förderung 
für ihr Projekt sichern können, stellt das IWO einen speziellen Fördermittel-Ser-
vice bereit. Von diesem erhalten Hausbesitzer umfassende Unterstützung bis hin 
zu unterschriftsfertig ausgefüllten Antragsformularen. „Wichtig ist dabei vor allem 
das Einhalten von Fristen. So muss der Förderantrag an die KfW unbedingt vor 
Beginn der Modernisierungsarbeiten gestellt werden“, berichtet Olaf Bergmann. 
Genauere Informationen zur Aktion, zum Fördermittel-Service sowie teilnehmen-
den Heizgeräteherstellern und Mineralölhändlern stehen ab sofort unter www.
deutschland-macht-plus.de bereit. Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2017. 
 
Weitere informationen unter:www.zukunftsheizen.de
Rund 3.200 Euro Zuschuss für neue Heizung möglich
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Hochstraße 197-213
47228 Duisburg-Rheinhausen
Tel. (0800) 2 80 23 23 (gebührenfrei)
info@hark.de, www.hark.de
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Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 




Am Hang 28i - 01594 Stauchitz OT Seerhausen




Hark GmbH & Co. KG 
Hochstraße 197-213 
47228 Duisburg-Rheinhausen 




Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20
Sosaer Straße 39a
01257 Dresden
Telefon: 0351 28 69 5-0








PSD Bank Filiale Leipzig,
Brühl 65 (Eingang Ritterpassage),
Tel. 0341 / 23079-0 oder
www.psd-sachsen.de





Tel:  (03 41) 91 11 268



















Gustav-Meisel-Straße 6   
04416 Markkleeberg OT Gaschwitz
Telefon: 0341/ 90986391
K.-Liebknecht-Straße 73- 04275 Leipzig
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
www.frenzel-fenster.de
Was haben Ihr Wasserhahn, 
Ihre Steckdose und Ihre nächste 
 Haltestelle gemeinsam? Uns.
Wir sind Leipziger. Als Leipziger Stadtwerke,  
Verkehrsbetriebe und Wasserwerke  
gestalten wir die Zukunft unserer Stadt.
Mit neuem gemeinsamen Auftritt.  
Und vertrauter Zuverlässigkeit.
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